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“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan”
(Al-Insyirah: 5-6)
“Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang
waktu. Visi dengantindakan akan mengubah dunia!”
(Joel Arthur Barker)
“Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang akan
datang”
(Albert Einstein)
“Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa yang
tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati”
(Copernicus)
“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika Anda
mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan menjadi orang sukses”
(Herman Cain)
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ABSTRAK
Mekar Sari DyahAyuPramudaWardhani. S841402025. “Kajian Psikologi Sastra dan
Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Noto, Tragedi, Cinta, dan Kembalinya Sang
Pangeran Karya Prijono Hardjowirogo”.Tesis (Pembimbing I: Dr.Suyitno,M.Pd,
Pembimbing II: Dr.KundharuSaddhono, M.Hum.). Program Studi Pendidikan Bahasa
Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitianini bertujuan untukmendeskripsikan: (1) struktur novelNoto, Tragedi,
Cinta, danKembalinya Sang PangerankaryaPrijonoHardjowirogo.(2) konflik batin yang
dialami oleh tokoh-tokoh di dalamnovel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang
PangerankaryaPrijonoHardjowirogo; (3) nilai-nilaipendidikankarakter yang
terkandungdalamnovel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang
PangerankaryaPrijonoHardjowirogo; (4) relevansi novel Noto, Tragedi, Cinta,
danKembalinya Sang PangerankaryaPrijonoHardjowirogodenganpembelajaranbahasa
Indonesia di SMA.
Bentukpenelitianiniadalahkualitatifdeskriptifdenganmenggunakanpendekatanpsi
kologisastra.Sumber data dalampenelitianiniadalah: (1) teks, yaitunovel Noto, Tragedi,
Cinta, danKembalinya Sang PangerankaryaPrijonoHardjowirogo yangditerbitkan PT.
GramediaPustakaUtama, Jakarta; (2)catatanlapangan yang
terdiriatasduabagianyaitubagiandeskripsidanbagianrefleksi,bagiandeskripsimerupakanus
ahauntukmerumuskanobjek yang
sedangditeliti,sedangkanbagianrefleksimerupakanrenunganpadasaatpenelaahan; (3)
buku-bukuyang terkaitdenganpenelitian; (4) wawancaradengan guru bahasa Indonesia.
Teknikpengumpulan data novel
karyaPrijonoHardjowirogodenganpendekatanpsikologisastramenggunakanteknikcatat.
Keabsahan data dalampenelitianinimenggunakantriangulasiteoridansumber.
Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: (1)  kepribadian tokoh dalam novel
Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang
PangerankaryaPrijonoHardjowirogoberdasarkan teori Sigmund Freud berupa id, ego,
superegodifokuskan pada tokoh Noto, Dharmawan, Sari, MbakPuji, danYanti yang
mempunyai peran penting terhadapjalannya cerita; (2) novel Noto, Tragedi, Cinta,
danKembalinya Sang PangerankaryaPrijonoHardjowirogo sarat akan nilai-nilai
pendidikankarakter yang terdiri dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif,mandiri, rasa ingin tahu, gemarmembaca, peduli sosial dan tanggung jawab; (3)
relevansi kajiannovel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang
PangerankaryaPrijonoHardjowirogodengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA
yaitu novel ini cocok dengan siswa SMA serta nilai-nilai pendidikan karakter
yangterkandung dapat ditiru dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Katakunci: psikologisastra, kepribadiantokoh, nilaipendidikankarakter,
relevansipembelajaransastra.
xABSTRACT
Mekar Sari DyahAyuPramudaWardhani, NIM S841402025. “The Study of Literature
Psychology and Values of Character Education in The Novel Entitled Noto, Tragedi,
Cinta, danKembalinya Sang PangeranByPrijonoHardjowirogo”. Thesis (Advisor I:
Dr. Suyitno,M.Pd, Advisor II: Dr. KundharuSaddhono, M. Hum.). Indonesian
Education Program, Graduate School, SebelasMaret University Surakarta 2015.
This study aimed to describe: (1) a novel structure Noto, Tragedi, Cinta,
danKembalinya Sang Pangeran by PrijonoHardjowirogo (2) the inner conflict
experienced by the characters in the novel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang
Pangeran by PrijonoHardjowirogo; (3) The educational values embodied in the
character of the novel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang Pangeran by
PrijonoHardjowirogo; (4) the relevance of the Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya
Sang Pangeran by PrijonoHardjowirogo the Indonesian language learning in high
school.
The form of this research is a descriptive qualitative using literature psychology
approach. Source of data in this study are: (1) text, the novel Noto, Tragedi, Cinta,
danKembalinya Sang Pangeran by PrijonoHardjowirogo issued by PT.
GramediaPustakaUtama, Jakarta; (2) field notes which consists of two parts, namely
the description and part reflection, part of an effort to formulate a description of the
object being studied, while the reflection of an afterthought at the time of the review; (3)
the books related to the research; (4) interviews with Indonesia language teachers.
Novel data collection techniques by PrijonoHardjowirogo approach to psychology
literature using record techniques. Validity of the data in this study using triangulation
theory and sources.
The conclusion in this research: (1) the personality of the characters in the
novel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang Pangeran byPrijonoHardjowirogo
based on the theories of Sigmund Freud in the form of id, ego, superego focused on
character Noto, Dharmawan, Sari, MbakPuji, and Yanti has an important role on the
course of the story; (2) novel Noto, Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang Pangeran by
PrijonoHardjowirogofull of educational values of character that consists of religious,
honesty, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, curious, fond of
reading, caring social responsibility; (3) the relevance of the study of novel Noto,
Tragedi, Cinta, danKembalinya Sang Pangeran by PrijonoHardjowirogowith learning
Indonesian in high school that this novel fits with high school students as well as the
values of character education that is contained can be replicated and applied in
everyday life.
Keywords: literature psychology, figure’s personality, values of character education,
relevance of literature instruction.
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